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CONFERENCE PARTICIPANTS 
H. Abels, Bielefeld (Fed. Rep. Germany) 
J.F. Adams, Cambridge (United Kingdom) 
J. Alperin, Chicago 
R. Alperin, Oklahoma 
H. Andersen, Aarhus (Denmark) 
G. Avrunin, Massachusetts 
H. Bass, Columbia 
D. Benson, Northwestern 
J. Berrick, Singapore 
R. Beyl, Portland State 
M. Broue, Paris (France) 
K. Brown, Cornell 
J. Carlson, Georgia 
R. Charney, Ohio State 
R. Cohen, Stanford 
E. Cline, Clark 
K. Dennis, Cornell 
S. Donkin, London (United Kingdom) 
S. Doty, Washington 
J. Duflot, Colorado State 
W. Dwyer, Notre Dame 
L. Evens, Northwestern 
M. Feshbach, Minnesota 
Z. Fiedorowicz, Ohio State 
P. Fong, Illinois - Chicago 
E. Friedlander, Northwestern 
G. Glaubermann, Chicago 
H. Clover, Ohio State 
T. Goodwille, Harvard 
R. Greiss, Michigan 
N. Harbegger, Yale 
J. Harer, Maryland 
J. Huebschmann, Heidelberg (Fed. Rep. 
Germany) 
J. Humphreys, Massachusetts 
R. Jardine, W. Ontario (Canada) 
W. Van der Kallen, Utrecht (Netherlands) 
C. Kassel, Strasbourg (France) 
N. Kuhn, Princeton 
P. Kunkel, North Carolina 
L. Lambe, Northwestern 
P. Landrock, Aarhus (Denmark) 
P. Landweder, Rutgers 
R. Lee, Yale 
J.L. Loday, Strasbourg (France) 
A. Magid, Oklahoma 
J.P. May, Chicago 
R.J. Milgram, Stanford 
G. Mislin, Zurich (Switzerland) 
H. Mui, Hanoi (Vietnam) 
R. Oliver, Aarhus (Denmark) 
B. Parshall, Virginia 
S. Priddy, Northwestern 
J. Ratcliffe, Vanderbilt 
D. Robinson, Illinois - Urbana 
K. Roggenkamp, Stuttgart (Fed. Rep. 
Germany) 
R. Ronan, Illinois - Chicago 
D. Rusin, Northwestern 
C.H. Sah, Stony Brook 
L. Scott, Virginia 
L. Smith, Gottingen (Fed. Rep. Germany) 
S. Smith, Illinois - Chicago 
V. Snaith, W. Ontario (Canada) 
C. Some, Paris (France) 
B. Srinivasan, Illinois - Chicago 
R. Staffeldt, Pennsylvania State 
U. Stammbach, E.T.H. Zurich 
(Switzerland) 
M. Stein, Northwestern 
R. Stong, Virginia 
M. Tezuka, Tokyo Institute (Japan) 
C. Thomas, Cambridge (United Kingdom) 
R. Thomason, Johns Hopkins 
K. Vogtmann, Columbia 
J. Waggoner, Berkeley 
D. Webb, Washington - St. Louis 
P. Webb, Manchester (United Kingdom) 
S. Weintraub, Louisiana State 
C. Wilkerson, Wayne State 
K. Yagita, Masashi Institute (Japan) 
